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При взаимодействии соединения 1 с избытком диэтилацеталя фе-
нилпропинальдегида 5 получен 1,3-диметил-7-фенилпиридо[2,3-
d]пиримидин-2,4(1Н, 3Н)-дион 6, изомерный продукту 4.  
Строение полученных соединений подтверждено с помощью 1Н 
13С ЯМР спектроскопии и масс-спектрометрии. Отнесение сигналов чет-
вертичных атомов углеродов и определение местоположения заместите-
лей в пиридопиримидиновом цикле для соединения 3 основано на ана-
лизе кросс-пиков спектра HMBC. 
Очевидно, что образование продукта 3 является результатом вза-
имодействия 6-аминоурацила 1 с двумя молекулами фенилпропеналя.  
Рассматриваются механизмы образования продуктов 3, 4 и 6. 
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Ранее нами было обнаружено, что 3-азол-5-иленамины подверга-
ются новой самоконденсации, инициируемой ацетилхлоридом или кис-
лотами Льюиса, которая приводит к 1,3-дизамещенным диенаминам [1]. 
Установлено, что в случае тиадиазольных енаминов 1a-с при инициации 
ацетилхлоридом направление реакции изменяется с образованием тие-
но[2,3-d]пиридазинов 2a-с [2]. Формирование соединений 2 является 
результатом новой перегруппировки енаминов в конденсированную би-
циклическую систему. 
 
Чтобы расширить серию новых тиено[2,3-d]пиридазинов и повы-
сить их липофильность, которая может иметь важное значение для изу-
чения их биологической активности, мы получили соединения 2с-h ами-




Структуры полученных соединений были подтверждены данны-
ми спектроскопии ЯМР (включая 2D), масс-спектрометрии, элементного 
анализа, а также РСА для продукта 2c.  
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Необходимость использования координационных соединений в 
таких прогрессивных областях как металлокомплексный катализ орга-
